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ABSTRACT 
        This research aims to know the influence of the training,safety and health to 
work on performance of employees on the production of PT.Semeru karya buana,  a 
company engaged in mebel or furniture industry. PT. semeru karya buana want to 
provide training with safety and health of employees especially in the production of a 
highly influential in company productivity. Therefore the company tried to find out 
the factors that may influence or impact on the performance of employees in the 
production at company. Researchers looked at two factor: training, safety and 
occupational health. This research aims to find out how big the influence of training, 
safety and health on the performance of employees in the production. The research 
method used are survey and regression method to analyze data. (RS). 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pelatihan, 
keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada bagian produksi 
PT. Semeru Karya Buana, sebuah perusahaan yang bergerak di industri mebel atau 
Furniture. PT Semeru Karya Buana ingin memberikan pelatihan serta keselamatan 
dan kesehatan para karyawan terutama pada bagian produksi yang sangat 
berpengaruh besar dalam produktivitas perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 
berusaha mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau berdampak pada 
kinerja karyawan pada bagian produksi di perusahaannya. Peneliti mengamati pada 
dua faktor yaitu pelatihan, keselamatan dan kesehatan kerja. Penilitian ini bertujuan 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pelatihan, keselamatan dan 
kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada bagian produksi. Metode penelitian 
yang digunakan adalah survei dan metode analisis regresi untuk menganalisis data. 
(RS). 
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